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Series VII. New York: The Macmil lan.Company. London: Mac- 
mi l lan  & Co. Ltd. 1901. 
Es ist kein Zufall, dass die ersten Lehrbticher, welche die junge experi- 
mentelle Zoologie, sei es aussehliel31ieh, sei es als Theil, behandeln, you ameri- 
kanisehen Forschern verfasst worden sind: E. B. WILsox hat uns seine sehon 
in zweiter Auflage vorliegende ~Cell in Development and Inheritance<< und 
T. H. MORGAh ~ hat uns sein einfiihrendes Bueh ,>The Development of the frog's 
Egg,< gegeben, und letzterer Forseher hat jtingst unter dem Titel ~Regenerationr 
beinahe das ganze Gebiet experimenteller Formbildungsphysiologie lehrbuch- 
m:~t Big zusammengestellt. 
Zwar besitzen wir seit Neuestem aueh in deutseher Sprache durch KOR- 
SCHELT end }IE1DER eine vortreffliche Darstellung der Entwiekehmgsphysiologie 
mit Ausschluss tier Restitutionen and einiges Anderen, abet wit hubert lance 
genug auf eine solehe warten miissen, und auch die vorliegende ist mehr als 
Theil eines Handbuehs denn aus dem Unterricht nfid fiir ihn erwaehsen. 
Das Alles hat, win gesagt, tiefere Grtinde: Deutschland ist zwar das Ge- 
burtsland experimenteller Zoologic, aber trotzdem hat diese Disciplin, welche 
die Gmndlage alles zoologisehen Unterrichts sein sollte, hier noeh sehr viel 
passivem, ja bisweilen sogar aktivem Widerstande zu begegnen, sie hat unter 
den offieiellen Vertretern der Zoologic nur wenige Anhgnger, und die Zahl der 
sieh ihr mit roller Kraft widmendeu .iungen Forseher ist, zumal unter den 
9 Zoologen<~, ituf3erst gering; in Amel~ika dagegen ist jener Zweig der Biologie 
yon Anfang an yon mal3gebenden Vertretern als grundlegend aueh fiir die 
Ausbildung der Lernenden erkannt worden, und die Zahl t~iehtiger junger 
Forseher, die sich ihr widmen, w~chst stark yon Jahr zu Jahr. Und dabei ist 
in Deutschland ie Sachlage immer noch besser als sonstwo im alten Europa. 
Auch das vortreffliche Buch, auf welches hinzuweisen dieser Zeilen Zweck 
ist, erwuchs aus dem Lehren. I~'IoRc~A~'S ~,Regeneration~, ist die weitere Aus- 
Nhrung einer Serie yon Vortr~gen, welche derselbe an der Columbia University 
in New York gehalten hat; freilieh ist aus den Vortr~tgen ein richtiges, voll- 
st~ndiges Lehrsystem des behandelten Gegenstandes geworden. 
Das Wort >,Regeneration<< fasst 5'IORGA~, im Gegensatz um Referenten, 
5ui?erst weir: es deekt hier jedes Oesehehen, bei dem irgendwie ,>Formregu- 
lationen,< oder ,,Restitutionen,~ im Sinne des Referenten zu Tage treten. 
In win weir solehes zweckm~if3ig ist, soil hier nicht er0rtert werden, jeden- 
falls wird die einmal angenommene Bezeiehnungsweise yon MOR(*AN konsequent 
dnrchgefiihrt. 
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Da Mo~(vAx seinen Begriff ,,Regeneration<~ ~o sehr welt fasst, ist zn er- 
warten, dass sein Bueh wohl viel nlehr bringen werde, als der Titel, im eigent- 
lieh fibliehen Sinne verstanden, besagt, und das ist denn aueh der Fail: aieht 
nur wird gas gesammte Gebiet der Versuohe an isolirten Blastomeren i  groBer 
Vollst:~indigkeit behandelt, sondern aueh die Vorgitnge der ttypertrophie, Atro- 
phie, Pfropfnag, Autotomie tc., sowie alle Theorien fiber Formbildung iiber- 
haupt. Es wfirde eine nur geringe Arbeit macheu, das Buell zu einem ro l l -  
s titn dig en Lehrbneh der experimentellen Morphologie umzugestalten: vielleieht 
entseblieBt sieh 5'IOlmaN anl'Ssslieh ether zweiten Auflage dazu. 
Einige typische Beispiele yon ,,Regeneration,~ leiten die Darstellung eta 
iRegemvurm, Planaria, Hydra, Stentor, Pflanzen, Seeigelkeim); es folgen Defiui- 
tiouen, und darauf werden die iiuBeren Faktoren  tier Regeneration bet 
Thieren behandelt, der Einfluss yon Lieht, Sehwerkraft etc. Unter den inneren  
Faktoren  spielt die ,~Polarit?it~, und die Entstelmng der Regenerate yon sehie- 
fen Wundfl~,~ehen arts eine grol3e Rolle; ihrer Behaadlung" folgt die Darstellung 
vieler BeNnde an Tubularia und Plaaaria, deren Grtinde zur Zeit noeh proble- 
matiseb sing; die Bespreebung des Kerneinflusses anf die Regeneration der 
Protisten sehliel3t diese~t Absehaitt. Ein folgender ist der Regenerat ion  bet 
P flan z en gewidmet, die Darstellung sehlieBt sieh bier vorwiegend an VOCttTINC~ 
und GOEBEL an. Das Kapitel ,,Regeneration a d Liability to inillry~, behandelt 
ein sehr aktuelles, abet mehr aus W~is~rA~'sehen Fiktionen als aus der Saehe 
selbst erwaehsenes Problem, und zwar in ausgesproehener G gnersehaft zu dem 
genamtten Forseher; so anregend uad klar gerade dieses Kapitel gesehrieben 
ist. wird es in sp:~[teren Auflagen doeb wohl g'eldirzt werden kSnnen, daes  
ebea einem Zei~interesse entsprang. Es folgt die Bespreehung der Regeneration 
innerer Organe, sowie der Hypertropbie und Atrophie, darauf die Behandlung 
der physiologisehen Regeneration, der im (~efolge yon Regenerationen auftre- 
tenden ausgleiehenden Waehsthumsphiinomene u d der iibersehtissigen, zu 
Doppelbildnagen Nhrenden Regeneration. Ein weiteres Kapitel ist der Selbst- 
theilung, Knosl)ung und Autotomie gewidmet; Darwinistisehen Erklgrungen wird 
hier entgegengetreten. Naeltdem noeh ein sehr eingehender Absehnitt tiber 
Traasplantationsversuehe folgte, kebrt Molm.tx wieder zn den mehr eigentliehen 
Problemea der Regeneration zuriiek und behandelt zun~ehst die wiehtige Frage 
naeh der Entstehnng der neueu Zellea and (~ewebe; die :~KeimblStter~,-Frage 
wird dabei eingehend ber~eksiehtigt, das Problem der sogenannten ~,atavistisehem, 
Regeneration gestreift. 
Nun folgt das grol3e im engeren Siane entwiekelungsphysiologisehe Ka- 
pitel fiber die Regeneration yon Eiel'n und Embryoneu. Ro~zx's grundlegende 
Versuehe leitea es ein, ibnen sebliel3t sieh die ErSrterung aller weiteren am 
Amplfibienei aasgeffihrteu Experimente an; die Darstellung der Versuche an 
anderen Formea, vorwiegend an Eebiniden, die, anf~nglieh aus der Kritik der 
RotTx'sehen Theorien erwaehsen, sp~ter einen se'lbstSndigen Verlaaf nahmen, 
bildet die zweite grbl3ere HSlt'te des Absehnittes. 
Zwei Kapitel theoretisehen I halts, das eine die Theorien der Entwicke- 
lung, das aadere.diejenigen der Regeneration behandelnd, and allgemeine Er- 
5rternngen besehliel3en das inhaltreiehe Bueh: die Ansiehten PFLfr(~ER'S und 
Roux's leiten hier die Darstelhm~" eta, an sie knfild't sieh die Kritik, nnd darauf 
werdeu unter Anderem die Darlegnngen in des Referenten ~,Analytiseher 
Theories, sehr eingehend behandelt. Bet der Behandlung der eigentliehen Regene- 
r~tionsph:~tnomene werden W~s3~ANx's Ansiehten bek~tmpft, aueb die SActIs'sehe 
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Theorie der ;~organbildenden,~ Stoffe wird als unzureiehend abgewiesen; eine 
mit dem Begriff der ~Spannung,, operirende Theorie glaubt MOaGA~ an ihre 
Stelle setzen zu k~nnen. 
Eine Eriirterung meiuer ~vitalistisehen~ Ansiehten besehlief3t das Bach; 
ieh babe schoa anderen 0rts~) eingehend aus einander gesetzt, dass mir in dieser 
Hinsicht unsere Meinungen gar nieht so welt zu differiren seheinen, wie MOaGAN 
ZU denkea scheint, dass die Abweichungen sich eigentlieh mehr um Worte als 
um die Sache drehen; auf die ~Spannungstheorie~.. unseres Forsehers werde ich 
in anderem Zasammenhang eingehen: ich halte sie fiir nicht zureichender als 
die Theorie der organbildenden Stof fe. -  
Nachdem wir den reichen Inhalt des MoRGA~'sehen Buehes so eiugehead 
gesehildert haben, bedarf es eigentlieh keiner besonderen Empfehlung desselben 
mehr, vor Allem nieht, wenn wit jener Schilderung" jetzt noeh die Bemerkung 
beiftigea, dass das Werk sehr klar und sehr ~nregeud gesehrieben und vorziig- 
lich illustrirt ist. 
Einen besonderen I~eiz verleiht es naturgemiif3 dem Buche, dass es fast 
kein einziges Kapitel aufweist, in welchem nieht eigene Arbeiten des Verfassers 
oder seiner Schtilerinnen zur Darstelluug kommen. Es sind sogar einige noch 
unveriiffentlichte Dinge in dem Buche zum ersten Mal mitgetheilt worden, so 
z. B. ein wiehtiger am Regenwurm ausgeftihrter Yersueh auf pug. 53. 
Eigene Resultate sehildern macht eine Darstellung zwar lebendig und an- 
regend, abet ist nieht sehr schwer; viel anerkennenswerther ist es daher im 
Grunde, dass ~ORGAN aueh Fremdes und zwar nicht nur Positives, sondern 
aueh Theoretisehes mit groi~er Sachliehkeit und Unparteilichkeit gesehildert 
hat, und es sich keine Mtihe hat verdrief3en lassen, wirklich in die Ansicllten 
fremder Forscher einzudringen. Das war wohl wahrlich nicht so sehr leieh~, 
zumal der grSBte Theil der theoretisehen Litteratur nicht in engliseher Sprache 
und nicht gerade in einer besonders leicht zugSngliehen Form publicirt ist. 
Der Eintheilung des Buches wtirden wir pers~nlich einen etwas mehr be- 
grifflichen Charakter wtiuselten: an Stelle des Sebeneinander der Thatsaehen, 
ein Uber- und Untereinander. Vielleicht aber ist f'iir den Lernendeu das Vor- 
gehen MORGAn'S praktiseher. In einem Zusatzkapitel lie[~e sieh vielleieht die 
streng logisehe Gliederung des Stories behandeln. 
Wiinsehen wit zum Sehlusse dem trefflichen Buche MORGAn'S einen guten 
Absatz und Erfolg, nicht nur in Amerika, souderu auch im alten Europa. 
He ide lberg ,  22. VI. 02. 
IIans Drieseh. 
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